文化遺産保存における都市的災害の位置付け by 小川 雄二郎




































































































































































































































素 材 事 例 図書館 博物館 文書館
紙 書籍，絵画，紙細工，文書記録 O O O 
木 書籍，彫刻，工芸，建築，文書記録 O O O 
石 彫刻，建築 O 
金属 彫刻，機械，万剣 O 
土 彫刻，陶磁器，構造物 O 
布 書籍，絵画，工芸 O O O 
ガラス 彫刻，工芸 O 
フィルム 映像，情報 O O 
テープ 映像，情報(音声，磁気テープ) O O 
生物 考古(ミイラ 剥製) O 
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素 材 事 仔。 火災 震災 水害
紙 書籍，絵画，紙細工，文書記録 × O × 
木 書籍，彫刻，工芸，建築，文書記録 × ム ム
石 彫刻，建築 O × O 
金属 彫刻，機械，万剣 ム × ム
土 彫刻，陶磁器，構造物 O × O 
布 書籍，絵画，工芸 × O × 
ガラス 彫刻，工芸 × × O 
フィルム 映像，情報 × ム × 
テープ 映像，情報(音声，磁気テープ) × ム × 
生物 考古(ミイラ，剥製) × ム × 
凡例 O強いム普通 ×弱い
表7 図書館・文書館の災害敏感性
素 材 事 伊1 火災 震災 水害
紙 書籍，文書記録 × O × 
木 書籍，文書記録 × ム ム
布 書籍 × O × 
フィルム 映像，情報 × ム × 
テープ 映像，情報(音声，磁気テープ) × ム × 
表8 博物館の災害敏感性
素材 事 仔。 火災 震災 水害
紙 書籍，絵画，紙細工，文書記録 × O × 
木 書籍，彫刻，工芸，建築，文書記録 × ム ム
布 書籍，絵画，エ芸 × O × 
生物 考古(ミイラ，剥製) × ム × 
ガラス 彫刻，工芸 × × O 
石 彫刻，建築 O × O 
金属 彫刻，機械，万剣 ム × ム







































































































































































































































































































































Cultural Inheritance (文化遺産)， Conservation (保存)， Urban Disasters (都市的災害)， 
Disaster Vulnerability (災害敏感性)
